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этой конечности. Человек постоянно стоит перед альтернативами, 
затрудняясь в предпочтении. Истинная свобода проявляется в умении 
выбирать. Экзистенциализм должен помочь совершить этот выбор, 
выбрать реально возможное. Каким образом? Прежде всего, 
методологически, создавая критерии оценки и выбора, а также строгие 
методы, нормы поведения. Философия помогает осознать свои 
перспективы, средства достижения своих целей, преодолеть страх, 
неуверенность, разочарования, пессимизм. 
 
*** 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 
СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Г.В. Коротич, доцент, к.филос.н., ПГТУ 
Многие современные мыслители, принадлежащие к различным 
философским течениям, соглашаются друг с другом в том, что 
наступила ―кризисная эпоха‖, ведущей стороной которой является 
кризис антропологический. Это кризис ―расколотого‖, односторонне 
развитого человека, который вырабатывает ―раскалывающую 
доктрину‖ (И.А. Ильин) бытия, как своего индивидуального, так и 
мирового. Homo economicus, Homo consumens – таковы часто 
встречающиеся характеристики современного человека, отражающие 
особенности современного антропологического кризиса. Основной 
целью и главным смыслом жизнедеятельности человека стали 
потребление, экономическая выгода, техническая и технологическая 
эффективность, понятые вне собственно человеческих ценностей, а 
потому ставшие причиной обострения глобальных и индивидуальных 
проблем, разрушающих тенденций, как для природы, так и для самого 
человека. Производительный труд (не только в виде материального 
производства, но и в виде духовной деятельности, самостоятельных 
заинтересованных поисков истины) потерял ценность. Именно 
философия, в силу особенностей своего предмета и методов, призвана 
не только адекватно диагностировать современное кризисное 
состояние человека и общества, показать его причины, но и дать 
ценностные ориентиры для его конструктивного преодоления. 
Поэтому ―урезание‖ часов на преподавание философских дисциплин 
не допустимо. Молодой специалист-технократ, не обладающий 
диалектическим способом мышления, не имеющий представления о 
научной и философской картине мира, на практике становится не 
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производительной силой, а разрушающей. При изучении курса 
философии следует показать, как формировалась парадигма техно- и 
экономоцентризма, как произошла прагматизация системы ценностей 
и раскрыть катастрофические последствия этого (экономические, 
духовные) как для украинского общества, так и для мирового 
сообщества, наметить магистральные пути преодоления этих 
последствий. Показывая теоретическое значение философского 
знания, продолжая традиции отечественной философской мысли, 
особый акцент следует делать на практической значимости 
философии, на ее социальных функциях, на нравственном аспекте 
изучаемых проблем. 
*** 
РОЗВИТОК ЛОГІКИ В УКРАЇНІ У XVI - XVII ст. 
Н.В. Бєлова, доцент, к.філос.н., ПДТУ 
На зламі XVI - XVII ст. у системі культурних впливів на Україну 
відбуваються якісні зміни, що призводять до зростання інтересу до 
світського, гуманістичного знання. З Європи проникають оригінальні 
твори Аристотеля і Платона, а також праці їх середньовічних 
коментаторів, які тіснять філософсько-богословську літературу 
візантійського походження, внаслідок чого прихильниками 
православ’я засновуються братські школи, учням яких надаються 
богословські та філософські знання.  
З програм наук, що викладалися у Острозькій, Львівській та 
Києво-Печерській школах, зафіксованих у патріарших та королівських 
грамотах, наданих цим школам, стає зрозумілим, що застосовувалися 
давньогрецькі освітні форми.  
Після об’єднання Києвської та Лаврської шкіл у 1632 р. була 
заснована Києво-Могилянська академія, склад наук у якій виходив з 
традиційних "сіми благородних мистецтв": граматики, риторики, 
діалектики, арифметики, геометрії, астрономії та музики. Нажаль 
жодного підручника з діалектики не лишилося, хоча окремі документи 
дозволяють стверджувати, що ця дисципліна відрізнялася від логіки у 
вузькому розумінні. До того ж, ця наука вивчалася також і по записам 
лекторів.  
Як видно з запису курсів лекцій Й.Кононовича-Горбацького (1639 
– 1640) студенти слухали його річний курс "Subsidium logiсае" 
("Підручник логіки"). Натомість Гізель (1645 – 1647) вже читав 
трирічний курс "Opus totius philosophłae" ("Повний курс філософії"), 
вступною частиною до якого був курс логіки. У записах лекцій Гізеля 
